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The Application of Aboriginal Chinese Litera-
ture in Literacy Instruction 
Yun-Chi Ho, Assistant Professor, Graduate Institute of Education, Tzu Chi University 
Abstract 
While  literacy  has  been  considered  as  one  of the  imperative  foundations  for 
learning, a large propo吋ion of multicultural (or minority-cultural) students has  su仟ered
from a lower level of literacy, as a consequence of cultural difference. Yet today incre-
ased  literacy in  Mandarin Chinese is thought to  be  critical to multicultural education. 
This paper first illustrates the relationship between cultural diversity and literacy instruc-
tion, and then discusses the meanings and functions of aboriginalliterature. This is fol. 
lowed by an analysis of research on  cultur訓-responsive literacy teaching.  Final 旬， an in-
structional program focusing on ethnic identity and ethnic relationships will be used to 
illustrate how such literacy programs could be applied in schools. 
Keywords: cultural responsive teaching ,  aboriginal  literatu舟， literacy instruction 
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課程設計(李奇憲， 2004 ;何組琪、林喜慈， 2006  ;林美慧， 2003  ;劉美慧，

























































文化的教學，提昇學生的學習動機 (Wlodkowski & Ginsberg, 2000)  0  Ladson-Billings 
( 1995) 則認為文化回應教學有三個目標( 1 )使學生經驗學業的成功 (2)
發展學生的文化能力(3)透過挑戰當代社會次序發展批判意識。長期參與夏






學生有比較公平的機會去追求卓越的表現 (G呵， 2000 )。由於文化回應教學提供
許多用以提升原住民或有背景差異學生的教學策略，因而近年已被應用在多族
群教室(何組琪、林喜慈， 2006 )、以及不同學科的教學，如電腦科技( Christal, 

















至 36 宙 中等教育伍拾捌卷第肆期「原住民女學」在語女教學之應用







生，同時學生投注在課業的時間也高於沒有參與方案的學生(Au & Carroll, 1997 )。









別是非裔美人進步尤為顯著內|自 Gay， 2000) 
(三)族群文學作品教學
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生的學習表現 (Richards ， Brown, &  Forde, 2007)  (2) 教導學生自己的文化遺產
可以提升其表現，同時欣賞不同團體的丈化與貢獻( Tay10r & Nesheim, 2000) 
(3)以原住民文學或多元文化文學作品進行的閱讀活動，是語文領域可行的統
整教學模式，能促進學生的學習表現與族群認同( Collier, 2000; Rodriguez, Jones, 

















































鴻 (2003 )認為具有以下功能( 1 )由於原住民文學中仍保留部分的「原文 J
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(2003)  <走吧!到曠野 的關像。
吃大餐〉 2. 討論:原住民的生態智慧。
培4島積極的自我意象 太魯閣族傳統歌謠教喝一一一 1.太魯閣族歌謠教唱。









1.  r 我」的特質大搜密。



































































成兩敗俱傷(江瑞珍， 2006 :  112) 。從討論中，可以看出學生了解故事人物的
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